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Korntørringsanlæ g.
A f landbrugskand., a rk ite kt E. U ld a ll-Ekm a n .
Nedenstående a rtik e l er d e lv is en gengivelse 
af det foredrag, som a rk ite kt E. U ld a ll-Ekm a n  
ho ldt ved Land husho ldn in gsselskab ets v in te r­
møde den 26. feb ruar 1953.
H ø stm e to d ern es æ n d rin g  fra  a t sæ tte i  la d e  t i l  d ire k te  
tæ rsk n in g  fra  m a rk e n  e lle r  m e je tæ rsk n in g  —  fo rå rsa g e t a f 
ø n ske t om  fo rstæ rk e t a rb e jd sø ko n o m i, i  fo rb in d e lse  m ed h jæ lp  
fra  m od erne m a sk in e r —  b e tyd e r, a t k o rn e t fo r fre m tid e n  
m ere e lle r  m in d re  s k a l gennem gå en e fte rb e h a n d lin g sp ro ce s .
D en n e  e fte rb e h a n d lin g  g æ ld e r sp e c ie lt k v a lite ts v a re r  som  
m a ltb y g  og såsæ d, h v o r d e r fo rla n g e s h ø j sp ire e v n e  o g sp ire ­
in te n s ite t —  en ly s  og v e llu g te n d e  k o rn v a re . A lt  e fte r, h v o r 
m eget den e n ke lte  e jendo m  h ø ster, m e ld e r p ro b le m e t » e fte r­
b e h a n d lin g«  s ig  fo r e je re n , o g det k a n  så le d es p å  fo rh å n d  fa s t­
s lå s, a t e fte rb e h a n d lin g sa n læ g  o g a rb e jd sfo rm  fo r sam m e v il  
v a rie re  e fte r h v e r e jendo m . I  p ra k s is  la d e r m an  en 8 V2  fo d  
se lv k ø re n d e  m e je tæ rske r b e h a n d le  fr a  80— 200 td r. la n d  k o rn  
i een sæ son, h v o rfo r se lv sa g t m a sk in e n s d a g lig e  a rb e jd stid  
b liv e r  v id t  fo rs k e llig .
P ra k s is  ø n ske r i  d a g  at få  b e ske d  på, h v o r e n k e lt m an k a n  
k la re  s ig  m ed e fte rb e h a n d lin g .
E fte rb e h a n d lin g  e r et u d try k , d e r d æ k k e r o ve r a rb e jd sp ro ­
cesse rn e: R e n sn in g , lu ftn in g  og tø rrin g . D en  tilstræ b e r en h u r­
t ig  b e h a n d lin g  a f k o rn v a re n  fo r at sæ tte den i la te n t tilsta n d .
A lm in d e lig v is  d im e n sio n e re s tø rrin g sa n læ g  fo r b e h a n d lin g  
a f Vs a f høsten.
D e t e n k le ste  an læ g fo r e fte rb e h a n d lin g  b e stå r k u n  a f re n s­
n in g  og k ræ v e r en m eget fo rs ig t ig  m e je tæ rsk n in g  og herm ed 
d å r lig  u d n y tte lse  a f m e je tæ rske r ka p a cite te n . R e n sn in g e n  g iv e r 
k o rn v a re n  et n a tu r lig t  fra d ra g  a f em ter, u k ru d t, stø v  og san d  
og a n d ra g e r fra  1— 4 p ct. K o rn v a re r, som  k u n  h a r gennem gået 
re n sn in g  e fte r m e je tæ rsk n in g , e gn e r s ig  d å r lig t  t i l  s ilo la g r in g , 
m en k a n  a lm in d e lig v is  o p b e vare s p å  m a g a sin lo fte r e lle r  i 
sæ kke .
Koldluftsbehandling.
V e d  lu ftn in g sa n læ g  k ræ v e s m ere  p å p a sse lig h e d , id e t dette 
g iv e r  k o rn e t å n d in g sta b  (v æ g tta b ) v a rie re n d e  e fte r k o rn e ts 
fu g tig h e d .
F o rm å le t e r tø rrin g , a fk ø lin g , h e n h o ld  a f k o rn e t og k v æ l­
n in g sh in d rin g .
T Ø R R IN G .
K u n  ve d  m eget sto re  lu ftm æ n g d e r i  fo rb in d e lse  m ed la v  
fu g tig h e d sg ra d  på in d b læ sn in g slu fte n  k a n  opnås en e g e n tlig  
tø rrin g . H v is  stø rre lse so rd e n e n  a f b læ se re ffe kte n  p r. 100 td r. 
s ilo ru m fa n g  e r 5— 10 H K , v i l  tø rrin g stid e n  p r. p ct. n e d tø rrin g  
væ re  3— 5 dage, og det v i l  n o rm a lt væ re  u m u lig t  a t tø rre  
læ n ge re  ned end t i l  ca. 17 p ct. D e t v i l  så le d es ik k e  væ re  r ig ­
t ig t  a t k a ld e  de arra n g e m e n te r, d e r i  de senere å r h a r vu n d e t 
nogen in d p a s i  fo rm  a f » v e n tile re d e  silo e r«  fo r tø rre a n læ g. 
D e rim o d  k a n  de b ru ge s t i l  a t h e n h o ld e  n o ge n lu n d e  tø rt ko rn , 
in d t il tø rrin g  k a n  fin d e  sted, id e t d e r k u n  s k a l sm å lu ftm æ n g ­
d e r t i l  a t b o rtfø re  den va rm e , d e r dan n es i  ko rn e t.
O p b e v a rin g  a f v å d t k o rn  u n d e r d isse  fo rh o ld  e r dog fo r ­
b u n d e t m ed et b e ty d e lig t tø rsto fsv in d . E n g læ n d e re n  O x le y  
a n g iv e r, a t h ve d e  m ed 22 p ct. v a n d , d e r gen n em b læ ses m ed 
lu ft  a f 20° C ., v i l  h a v e  et tø rsto fsv in d  på o m k rin g  1 p ct. p r. 
30 dage. I  p ra k s is  v il  tab et fo rm o d e n tlig  lig g e  no ge t la v e re , m en 
d e r m å i  h v e rt fa ld  re gn e s m ed n æ rve d  1 p ct., n å r fu g tig h e d s­
p ro ce n te n  e r o ve r 20.
A F K Ø L IN G .
V e d  a fk ø lin g  begræ n ses ko rn e ts liv su d fo ld e ls e . D e t v i l  a lt id  
væ re  r ig t ig t  a t sæ nke k o rn te m p e ra tu re n  in d t il ca. -f- 5 ° C .
V e d  tø rr in g  m ed v a rm lu ft  e r ko rn e ts a fg a n g ste m p e ra tu r 
e fte r tø rrin g e n  ca. 3—-6° o ve r u d e lu fte n s, a ltså  i  h ø sttid e n  om ­
k r in g  25— 30° C .
E n h v e r le jlig h e d , som  v e jr lig e t  og den fo rtsa tte  tø rrin g  a f 
n y tæ rsk e t k o rn  g iv e r  t i l  a t k ø le  a lle re d e  tø rre t k o rn , b ø r d e r­
fo r u d n ytte s.
H E N H O L D  O G  F O R H IN D R IN G E R  A F  K V Æ L N IN G .
F o r a t s ik re  k o rn e ts sp ire e v n e  m å liv e t  i  kæ rn e rn e  o p re t­
h o ld e s, h v ilk e t  k ræ v e r tilste d e v æ re lse n  a f ilt .  U n d e r g u n stig e  
fo rh o ld , d .v .s. k o ld t  og tørt  k o rn , e r iltfo rb ru g e t fo rsv in d e n d e  
li l le  og d æ kke s le t v e d  a t rø re  k o rn e t een ga n g  om  m åneden. 
U n d e r m in d re  g u n stig e  fo rh o ld  —  h v o r d e r h a r v is t  s ig  te n ­
d e n ser t i l  va rm e d a n n e lse  —  k a n  en k u n stig  v e n tila tio n  væ re  
g a v n lig .
V  armlufttørring.
T ø rrin g sa n læ g  b e stå r a lle  a f en v a rm e k ild e , d e r ve d  at øge 
lu fte n s te m p e ra tu r sæ n ke r dens re la tiv e  fu g tig h e d  og d e rve d  
g iv e r  den i  ko rn m a sse n  gennem strøm m en de lu ft  m u lig h e d  fo r 
at b o rtb æ re  van d d am p e.
V a rm e m e d ie t k a n  væ re : R ø g g a s e lle r  lu ft  o p varm e t i  rø g ­
g a sk a lo rife re , d a m p - e lle r  v a n d k a lo rife re . V a rm tv a n d sa n læ g  
m å an b e fa le s p å g ru n d  a f stø rre  s ik k e rh e d  m od o ve rh e d n in g .
A lm in d e lig e  fo rh a n d le d e  an læ g e r: T ø rre tro m le r, b a k k e tø r- 
re rie r, sa tstø rre a n læ g  og k o n tin u e rlig e  tø rre a n læ g.
T ø rre tro m le r  k a n  an ven d es t i l  de fle ste  m a te ria le r (ro e r, 
g rø n t m . v .) .  N o rm a lt o p varm e s de m ed rø g g a s in d t il ca. 
300 ° C . D e  e r ik k e  sæ rlig  ve le gn e d e  t i l  k o rn .
B a k k e tø rre r ie r  e r  u d b re d t a n ve n d t a f k o rn firm a e r. D e  e r 
b illig e re  i  a n sk a ffe lse , n å r de k a n  in d re tte s i  e ksiste re n d e  
b y g n in g e r, m en d y re  i  d r ift , sp e c ie lt e r a rb e jd so m ko stn in g e rn e  
store.
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F ig u r 1: E t  fu ld t udbygget siloanlæ g t il en større gård består af 
de på skitsen viste elementer.
1) A f  styrtningsgrube: D et m å tilstræ bes, at a l korntransport fra  
m ejetæ rskere t il silo  sker uden anvendelse af sæ kke, a ltså  med 
o psam lingstank på m ejetæ rskeren. V ed  siloanlæ gget sker a f­
læ sning lettest ved tip n in g  af vognen enten endevæ rts ved op- 
h e jsn in g  af vognens forende e lle r sidevæ rts, h v is vognen er fo r­
synet m ed tippelad. I  begge tilfæ ld e  sk a l gruben have en stør­
re lse  på ca. 5 ms. D en kan  væ re en betongrube m ed skråbunde og 
udløb d irekte  t il e levator (sidevæ rts tip n in g ) e lle r m ed en 
skrabetransportør i  bunden (endevæ rts tip n in g ).
2) Elevatorer: H vo r der anvendes ko n tin u erligt tørreanlæ g, in sta l­
leres 3 elevatorer: E n  med kapacitet ca. 100— 150 tdr. pr. tim e 
t il indgået ko rn  og to —  de kan  væ re sam m enbygget t il en dob­
beltelevator —  m ed kapacitet 40— 80 tdr. pr. tim e i  h ve r t il 
tørreanlæ gget.
Ved satstørring v il een elevator i  a lm in delighed væ re tilstræ k ­
ke lig .
3) Væ gt: Ved større anlæ g bør in sta lle re s en autom atvæ gt; der 
skelnes m ellem  ju sterb are  og ik k e  justerbare  væ gte. De ju ste r­
bare og justerede væ gte kan  anvendes i  handel og vandel og er 
lan gt m ere n ø jagtige  end alm in delige  decim alvæ gte. De er des­
uden arbejdsbesparende, idet en m and fra  en autom atvæ gt kan 
af sæ kke 80— 100 tdr. pr. tim e. Autom atvæ gtene koster 3—  5 000 
k r. Ik k e  justerb are  væ gte m å ku n  anvendes t il gårdens eget 
brug og ik k e  i  handel og vandel. D e er ofte ret unøjagtige. A n ­
skaffe lse sp ris ca. 500— 1 000 kr.
4) Rensning: Som  renseanlæ g kan  anvendes et tæ rskevæ rk. Bedre 
er dog en asp iratør, idet denne ka n  fås m ed en kapacitet, der er 
stor nok t il, at a lt ko rn  kan  renses, efterhånden det kom m er fra  
m arken. E n  asp iratø r m ed kapacitet ca. 100 tdr. i  tim en og 
som fraren ser støv, avner, halm strå, ha lve  aks, tidselhoveder 
o. lig n . sam t sand, m en ik k e  foretager nogen sortering a f selve 
varen, kan  fås fo r ca. 3 500— 5 000 k r.
5) Tørreanlæ g: D et ko n tin u e rligt v irke n d e  tørreanlæ g kræ ver en 
fo rsilo , hvorover a lt våd t ko rn  indtages, og fra  h v ilk e n  tørre­
anlæ gget fødes, sam t en eftersilo , h v o rtil det tørrede ko rn  føres. 
D erved opnås, at tørreanlæ gget ku n  læ gger beslag på dobbelt­
elevatoren, og siloanlæ ggets ø vrige  transportorganer er t il rå d ig ­
hed t il andet form ål.
Satstørreanlæ g arbejder uden fo r- og eftersilo .
6) A fsæ kningen  kan  som regel ske fra  eksisterende m agasiner.
T i l  a fg rø d e r som  ro e frø  og g ræ sfrø  e r de ve le gn e d e  og k a n  
m ed fo rd e l su p p le re s t i l  de e fte rfø lg e n d e  an læ g m ed fæ lle s 
ke d e l, ra d ia to r og b læ se r.
S a tstø rre a n læ g . H e rv e d  fo rstå s en s ilo c e lle , i  h v ilk e n  d e r 
e r m o n teret v a n d re tte  lu ftk a n a le r, in d b y rd e s a fsta n d  ca. 
30— 40 cm . I  d isse  an læ g stå r k o rn e t s t ille  u n d e r tø rrin g e n . 
A n læ g g e ts ø ko n o m i e r god, id e t den s k a l t ilfø re s  ca. 1000 
k c a l p r. k g  fo rd a m p e t van d .
H v is  an læ gge ts k a p a c ite t e r 100 td r. og tø rre tid e n  sæ ttes t i l  
10 tim e r ( i  ge n n e m sn it a ltså  10 td r. p r. t im e ), sv a re r 4 pct. 
tø rr in g  t i l  400 lite r  van da fg a n g . B ræ n d se lsfo rb ru g e t b liv e r  ca. 
45 k g  o lie . K e d e lstø rre lse n  b liv e r  4— 5 to2, og b læ se re n  k ræ v e r
4— 5 H K .  A n læ g g e t g iv e r  m u lig h e d  fo r m eget la v e  a n læ g s­
o m k o stn in g e r og v i l  n o rm a lt væ re  v e le g n e t ve d  en  ko rn h ø st 
på in d t il 5 000 td r. p r. å r. M eget lil le  a rb e jd sfo rb ru g , o m ko st­
n in g e r t i l  a rb e jd slø n  og e le k tr ic ite t a n d ra g e r ca. 25 øre p r. td . 
S a ts tø rr in g  g iv e r  en n o ge t u en s v a re  i  a fg a n g  og k ræ v e r k ø ­
lin g . S a tstø rre a n læ g  b yg g e s d e rfo r som  d o b b e lta n læ g, h v o r 
m an v e d  h jæ lp  a f sp jæ ld  k a n  h e n h o ld sv is  tø rre  og k ø le  en 
s ilo c e lle  p å sam m e t id  (se  f ig . 2 ).
K o n t in u e r lig e  tø rre a n læ g  an ven d es m ed fo rd e l, n å r den 
sam led e  h ø st e r stø rre  end 4— 5 000 td r. D isse  an læ g e r in d ­
re tte t o m tren t som  sa tstø rre a n læ g g e t, m en h a r a u to m a tisk  
fø d e ap p arat, d e r g iv e r  en sta d ig  ge n n e m gan g a f k o rn .
K a p a c ite te n  væ lg e s e fte r a n ta lle t a f m e je tæ rske re  o g e fte r 
m e je tæ rske rn e s b e la stn in g , id e t et sto rt a re a l p r. m e je tæ rske r 
k ræ v e r sto r tø rre k a p a cite t. E lle r  sa g t p å an d en  m åd e: E t  sto rt 
tø rre a n læ g  k a n  fo rø ge  m e je tæ rske rka p a cite te n .
V arm e ø ko n o m ie n  ve d  d isse  an læ g e r ik k e  så  god som  ved
F ig u r 2. Sk itse  af satstørreanlæg. A n læ gget er delt i  2 sektioner, 
således at den ene kan  køles, tøm m es og igen fy ld e s, m edens 
den anden tørres. D er ka n  også tørres på begge sektioner sam ­
tid ig .
Anlæ gget kan  købes fæ rd igfre m stille t og opsat fo r ca. 10 000 
k r. fo r 100 tdr. rum fang, men kan  m ed lo kale  håndvæ rkere og 
en m ere p rim itiv  o p stillin g  end v ist bygges en del b illig e re .
sa tstø rre a n læ gge n e , id e t de a f p rism æ ssig e  gru n d e  d im e n ­
sio n e re s fo r stø rst m u lig  k a p a c ite t, som  opnås ve d  fo rce re t 
lu fth a stig h e d  og r e la t iv  h ø j te m p e ra tu r på a fg a n g s lu fte n . N o r­
m a lt m å tilfø re s  ca. 1500 k c a l p r. k g  fo rd a m p e t v a n d , h v ilk e t  
v e d  en tø rrin g sk a p a c ite t p å  20 td r. p r. tim e  og 4 p ct. n e d tø r- 
r in g  sv a re r t i l  80 lite r  v a n d  p r. tim e  og 13— 15 lite r  o lie  p r. 
tim e  i  en 13— 15 m 2 ke d e l.
O m k o stn in g e rn e  t il  b ræ n d se l, a rb e jd slø n  og e le k tr ic ite t p r. 
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F ig u r  3. Sk itse  af kontinuerlig t tørreanlæg. K o rn e t u d fyld er h u l­
rum m ene im ellem  de trekantede ven tilatio n skan ale r og g lid e r 
ved sin  egen væ gt langsom t ned gennem  anlæ gget, som passeres 
i  løbet a f 1— 2 tim er. I  anlæ ggets 2 øverste sektioner gennem - 
blæ ses kornet m ed varm lu ft (40— 65 ° ) ,  m edens den nederste 
sektion gennem suges m ed ko ld lu ft. I  bunden af anlæ gget findes 
udtagningsm ekanism en, som regel 2 profilerede va lse r, h v is om­
løbshastighed bestem m er, hvo r h u rtigt kom et tappes ud og der­
igennem , h vo r læ nge det er p å v irke t a f varm lu ften .
Tørrean læ g a f denne type m ed en kapacitet på 2 tons pr. tim e ved 
4 pct. nedtørring kan  leveres fo r ca. 20 000 k r., h v o rtil kom m er 
varm e- og transportanlæ g.
V e d  k ø b  a f tø rre a n læ g  b ø r m an  s ik re  s ig  o p ly sn in g  om :
1) L u fth a s tig h e d  i  ko rn e t.
2 ) A fs ta n d  m e lle m  b jæ lk e r (ty k k e ls e  a f k o rn la g ).
3 ) A rb e jd ste m p e ra tu r.
4 ) R u m fa n g  i  fo rh o ld  t i l  k a p a c ite t.
5 ) K ø le zo n e n s stø rre lse .
6 ) V a rm e b e h o v  p r. k g  fo rd a m p e t v a n d .
7 ) V a rm e fla d e n s stø rre lse , u d fo rm n in g  og b e la stn in g .
8 ) B læ se re n s v irk n in g s g ra d  og stø rre lse .
D e n  m eget fo re n k le d e  ge n n e m gan g a f e fte rb e h a n d lin g  og 
h e ru n d e r tø rr in g  a f k o rn v a re n  v is e r  de m an ge p ro b le m e r, et 
ra tio n e lt e fte rb e h a n d lin g sa n læ g  b yd e r.
T i l  s lu t k a n  v i s t ille  os se lv  det sp ø rg sm å l: E r  tø rrin g sa n læ g  
n ø d ve n d ige  p å en gå rd ?  S v a re t m å b liv e  a b so lu t J a  fo r sto re
F ig u r 4. D iagram  over sammenhængen m ellem  luftens relative  
fugtighed og kornets vandindhold.
Det v ise r sig, at der er et ret konstant fo rho ld  m ellem  luftens 
re lative  fugtigh ed  og kornets vandindhold , d. v . s. at kornets van d ­
indhold  v il in d stille  sig  efter den om givende lu fts re lative  fu g tig ­
hed. D en re lative  fugtighed er et u d tryk  for, hvo r stæ rk lu ften  
er m æ ttet m ed vanddam pe. N å r duggen fa ld e r om aftenen, er 
lu ften  overm æ ttet m ed vanddam pe, h vo rfo r den overskydende 
del a f disse fortæ ttes og sæ tter sig  på p lanter, b ygn inger o. s. v. 
Lu fte n s re la tive  fugtigh ed  er da ca. 100 pct.
E r  tem peraturen sam tid ig f. eks. 12 0 C ., kan  m an af en tabel 
aflæ se, at 1 k g  lu ft indeholder ca. 8,5 g vand. H v is  derefter 
dette k g  lu ft +  8,5 g  van d opvarm es f. eks. i  et tørreanlæ g t il 
50 ° C ., v il det kunne indeholde yd e rlige re  ca. 70 g vand, altså 
ia lt  ru ndt regnet 80 g. D a der jo  ku n  fandtes 8,5 g vand, v il det 
sige, at lu ften  ku n  er 10,5 pct. m ættet, e lle r at den re la tive  fu g­
tighed er 10,5 pct. H e rtil svarer efter diagram m et en ko rn fu g- 
tighed på ca. 5 pct.
P å  sin  ve j gennem  kornet v il lu fte n  dels optage vand, dels a f­
køles og fo rlad er tørreanlæ gget m ed f. eks. 60 pct. re la tiv  fu g ­
tighed og en tem peratur på 35 ° C ., d. v . s. at h vert kg  lu ft har 
forøget sit vandindhold  fra  8,5 t il 22 g vand.
H v is  kornet behandles m ed ko ld lu ft, m å m an sørge fo r, at det 
ku n  sker, n år lu fte n  er 4— 5 ° C . ko ldere end kornet. E r  luften 
varm ere end kom et, v il den ved berørin g m ed dette afkø les og 
a fg ive  en del a f sin  fugtigh ed  t il kornet.
ejendom m e. V i h a r i  d ag 8— 900 m e je tæ rske re  —  om  ca. 4— 5 
å r e fte r a l sa n d sy n lig h e d  8— 9000 m e je tæ rske re , så h v a d  k ø b ­
m æ ndene i  d isse  å r b y g g e r a f tø rre rie r v i l  h ø jst d æ kke  de 
m in d re  gård e s fo rb ru g , og det tu rd e  v e l o gså væ re  m ere  t i l ­
ta le n d e , at stø rre  gå rd e  m ed a n sv a r fo r 4— 5 000 td r. k o rn  i  
fre m tid e n  e r i  sta n d  t i l  at a fle v e re  en fo r la n d e ts renom m é 
1. k l. v a re .
F ig u r 5. Eksem pel på udførelsen af et siloanlæ g med aflæ snings- 
grube t il såvel sidelæns som baglæns tipning, tørreanlæg, rense­
anlæg og aflæ sningssilo, fra  h v ilk e n  kornet kan tømmes løst ud  
i  vognene. Denne transportmåde kræ ver, at også modtageren —  
kornhandleren  —  kan modtage kornet løst, h v ilk et antagelig 
inden længe v i l  væ re alm indeligt.
